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I. A borkösav száraz lepárlási terményeiről.
L iebekmann L eó tói.
Ha borkősavat gyorsan melegítünk, azon pontnál, midőn 
bámulni kezd, a mint tudjuk, erős caramel-szagot veszünk 
észre. Ennek okát kipuhatolandó, vizsgálat alá vettem azon 
anyagot, melylyé a borkősav hevítés alkalmával változik és 
azt találtam, bogy a párolt viz abból egy anyagot vészén fel, 
mely kális rézoldatot már hidegen redukál és ammoniakalikus 
ezüstoldattal erős fémtükröt ad. További vizsgálatok azt mu­
tatták, hogy eme anyag illő, mert ha a borkősav bizonyos 
bőfokon túl vagy alacsonyabb hőfoknál huzamosabb ideig 
hevíttetett, elvesztő redukáló képességét. Önként következett 
ebből, hogy a nevezett anyagot legczélszerűbb leend száraz 
lepárlás utján előállítani és fölfogni, valamint az is, hogy való­
színűleg aldehyd természetű test, a melyet, habár igen kis 
mennyiségben és a nélkül, hogy mivoltát tovább fürkészte 
volna, már VölckelJ) is talált a borkősav száraz lepárlási 
terményei között.
Nem tartottam fölöslegesnek a borkősav egyéb lepárlási, 
illetőleg bomlási terményeit is újólag vizsgálat alá venni, egy­
részt azért, hogy magam meggyőződjem az egyes bomlási ter­
mények természete felől, továbbá, hogy fogalmam legyen az 
egyes bomlási termények mennyiségi viszonyairól, a mikről 
semmi sem ismeretes; végűi, mert remélni lehetett, hogy talán 
a talált savakból lehetséges leend a redukáló test természetére 
következtetni, melyről előre volt látható, hogy felismerése nem 
csekély fáradságba fog kerülni, ha egyáltalában sikerülend is.
J) Liebigs Annáién 89. 57.
1 *M. T. АН. ÉTT. А Т И Ш . TUD. KÖRÍ.BŐI.. 1881. XT. K. 24 . SZ.
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250 grm porrá tört borkősav tehát x/8 üvegporral jól 
összekeverve, hűtővel összekötött görebbe tétetett és hevítte- 
tett. Először víz megy e l; később gázkeverék, mely vízgőzből, 
szénélegből és szénsavból á ll; ezt követik az ismeretes fehér, 
caramelszagú és szúrós gőzök (130—150 0 körűi) és azután a 
tiszta, borostyánsárga olaj destillál, melynek redukáló képes­
sége legerősebb, de a mely külön felfogva, mégis legnagyobb 
részben savból állónak bizonyúlt; a destillatio vége felé, 270 
—280 °-nál, kátrányos, barna olajok lépnek fel. Az egész 
destillatio szabályosan folyik le, a nélkül, hogy a görebben 
levő keverék felfúvódnék, a mi mindig megtörténik, még pedig 
oly mértékben, hogy a további hevítést lehetetlenné teszi, hogy 
ha a borkősavhoz üvegpor nem kevertetik.
Az erősen redukáló párlat, (körülbelül 100 кеш.), a kát­
rányos barna olaj elválasztására, mely a folyadék felszínén 
úszik, megszűretik. A kátrányos test mennyisége 3 grm. A 
szürlet, mely barnássárga és erősen savanyú, rövid párologta­
tás, melegítés és állás után, ki'istályokat választ ki, melyeknek 
mennyisége 2-l grm. E kristályok egyszerű átjegeezítés után 
tiszták; összetételök:
egyszeri jegeczités után másodszori jegeczités után
A kristályokról leszűrt folyadék ólomcarbonattal közöm- 
bösíttetik, a mi azért czélszerűbb, mint más anyaggal közöm­
bösítés, mert a folyadékot egyszersmind megtisztítja, úgy, 
hogy az ólomról leszűrt folyadék már csak világossárga.
Eme szürletet most aetherrel rázzuk addig, míg az 
még valamit felvesz. Aetherrel való rázásnál test csapódik le 
fehér pelyhekben, valószínűleg az aether ozóntartalma folytán" 
Mennyisége 2-22 grm. Az ólommeghatározás azt mutatja, 
hogy eme test nem egyéb, mint pyr oszol ősavas ólom, mely 
az ozont tartalmazó aether által kissé basikus lett. Pl>. tar­
talma 56-65 °/0.
Pyroszőlősavas ólom tartalmaz: 54-25 °/0 Pb-1.
C =  45'27 
/ /  =  7-00
C =  45-21 
f í =  f>-19
p yrob or k ös av
G =  45-45 
II =  6-06
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Az ae t he r r e !  rázot t  ólomsó-oldat  v i zsgálása.
Az ólomsó-oldat, a szűrőn maradt csapadókkal, azon 
őzéiből főzetik most, hogy az esetleg csapadékban maradt ne­
hezebben oldható ólomsókat is megnyerjük. Szűrés és a szürlet 
kihűlése után szemcsés, nem kristályos csapadék képződik. 
E csapadékot leszűrjük és vízzel főzzük, mi alatt narancs­
színűvé változik Ez igen nehezen oldható ólomvegyületben 
a három ólom meghatározás eredménye a következő:
I. 54-00 o/0 Pb.
II . 54-21 °/o »
III. 54-22 %  »
A test tehát pyroszőlősavas ólom, melynek kiszámított 
ólom tartalma:
54-25 % Pb.
A talált pyroszőlősavas ólom mennyisége 
17-752 grm. Tehát összesen találtatott, 
az előbbi 2-220 » hozzá adva:
19-972 grm. pyroszőlősavas ólom, mely megfelel 9'24 
grm. pyroszőlősavnak.
A pyroszőlősavas ólomról lefiltrált folyadék, miután le­
párlásnál nem nagy hajlamot mutat a kristályosodásra, kén­
savval megbontatik; a kénsavas ólomról leszűrt folyadék destil- 
latióuak vettetik alá. A párlatba átmennek az illő savak, a 
görebben az állandóak maradnak.
A savanyú párlat vizsgálása.
A savanyú folyadék szénsavas báriummal közömbösítte- 
tik. A fölösleges szénsavas báriumról leszűrt folyadék, lepárlás 
után, szép, hosszú oszlopokban kristályosodik. A kristályosítás 
után a jegeczek elemeztettek és tiszta hangyasavas báriumnak 
mutatkoztak.
számítva találva
Ba =  60-35 0 о 60-31 °/0
A minőleges reactiók is mind a hangysavéi voltak.
A savanyú párlatban, daczára annak, hogy szaga emlé­
keztet a magasabb zsírsavak szagára, hangyasavon kivűl más 
quantitative kimutatható sav nincsen. Eczetsavnak is csak
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nyomait lehet kimutatni, még pedig úgy, hogy ha a folyadékot 
higanyéleggel főzzük. A leszűrt folyadékban azután kevés 
eczetsavas higanyt lehet kimutatni.
A talált hangyasavas barium összes mennyisége körül­
belül l'O grm., mi megfelel 0-40 grm. tiszta hangyasavnak.
A görebben maradt, nem illő, savanyú folyadék vizsgálása.
A folyadék barytvízzel közömbösíttetett. A képződött 
kénsavas báriumról leszűrt folyadék lepároltatik s a maradék 
négyszer annyi 96 °/0-os alkohollal kevertetik. Az alkoholban 
való oldatot szűrés után lepároljuk, a maradékot vízben fel­
oldjuk és kénsavas zinkkel megbontjuk. A kénsavas báriumról 
leszűrt oldat a tejsavas zinket tartalmazza, melyet jegecz alak­
ján fel lehet ismerni és mely kristályvíz, meghatározás szerint 
isopropylglycolsavas zink.
0-212 grm. anyag vesztett 0-0405 vizet
számítva találva
(CaOa H5J 2Zn + 8H20  18-18 o/0 18-95 °/o
Egy másik próbából a tejsav calciumsóját állítottam elő, 
úgy, hogy a görebben maradt folyadékot mészvizzel közömbö­
sítettem, szénsav bevezetése után leszűrtem, a szüredéket szá­
razra pároltam és a maradékot meleg (85 °;0-os) alkoholban 
föloldottam. Az alkoholban való szűredék, lassú elpárolgás 
után, apró (górcsői) jegeczeket mutatott, melyek a tej savas 
calcium módjára, köröskörűi számos jegeczsugarakkal voltak 
ellátva; mennyiségűk azonban igen kicsiny volt.
Az aetheres oldat vizsgálata.
Az aether lepároltatik, visszamarad egy barnás, olaj szerű 
test, melynek mennyisége 2 grm. Ez nem mutatván hajlamot 
a kristályosodásra, alkoholban oldatik, mely azt igen könnyen 
felveszi. Az alkoholos oldatot a légszivattyú alatt, kénsav 
felett, hagyjuk elpárologni. 3—4 heti állás után apró, de jól 
kifejlett jegeczek képződnek, melyek kivált a párló csésze olda­
lán láthatók tisztán, és górcső alatt, rhombikus, vastag táblá­
kat képeznek. A maradék legnagyobb része azonban sajátsá­
gos, nem kellemetlen szagú, gyantaszerű testből áll, mely 
szintén tartalmaz elszórva jegeczeket. A jegeczek, melyek e
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gyantás test által fertőzvék, csak igen nehezen és nagy veszte­
séggel tisztíthatok. Közös oldószerük lévén, ez nekem egyedül 
csak aether-alkohollal sikerült némileg, mely a gyantaszerü 
testet valamivel könnyebben oldja, mint a jegeczeket, — A 
jegeczek ezüstoldatot nem reducáltak; reducáló képessége 
csak a gyantaszerű testnek volt, de már sokkal gyengébb, mint 
az eredeti párlaté.
Miután a kristályok mennyisége, mint már mondám, 
kevés volt és tökéletes tisztításuk nem akart sikerülni, a mi nem 
csak az elemezést, hanem még az olvadási pont meghatározá­
sát is lehetlenné tette, elmondom, hogy mégis mi úton képez­
tem magamnak véleményt e jegeczek mivoltáról.
Fennebb említve volt, hogy a száraz lepárlási termények 
között tejsavat is találtam igen kis mennyiségben. Ez alig 
juthatott másképen a párlatba, mint tejsav-auhydrid alakjában, 
mely azután lassankint, vizet vevén fel, tejsavba ment át. 
Nem volt tehát valószínűtlen, hogy e jegeczek nem egyebek 
tejsav-auhydridnél. Miután, a mint már mondám, más utam 
nem volt, előállítottam magamnak tejsavból a tejsav-auhydri- 
det és összehasonlítottam górcső alatt, ennek jegeczeit, kérdéses 
jegeczeimmel és ezeket tökéletesen azonosaknak találtam.
A másik próbát úgy végeztem, hogy mindjárt a lepárolt 
folyadékból nyert aetheres, clilorcalciummal szárított oldatba, 
száraz ammoniakot vezettem. Az előbbi tiszta, átlátszó folya­
dék megzavarodott picziny, górcsői hatszögletes jegeczek kép­
ződése folytán; később aztán a jegeczek eltűntek és a barnás 
olaj lerakodása közben a folyadék megtisztult. E barnás olaj 
az aethertől elválasztatva és még aetherrel mosva, alkoholban 
és vízben könnyen oldódik. Az alkoholos oldat, légszivattyú 
alatt, vagy a levegőn elpárologtatva, deudritikus jegeczeket hagy 
hátra az óraüvegen. A lactid (tejsavanyliydrid), melyet tejsavból 
állítottam elő, hasonlóan kezeltetett, Aetheres oldata, száraz 
ammóniák bevezetése után, szintén sárgás olajat választott ki, 
melynek alkoholikus oldata hasonló deudritikus jegeczeket 
hagyott hátra, mint a borkősavból nyert párlat aetheres kivonata.
Az előbb említett jegeczektől lehetőleg elválasztott gyan­
tás test, mint már mondtam, tartalmazza a reducáló anyagot.
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A hosszas művelet folyamában ennek reducáló képessége ren­
desen erősen csökken, azonban még mindig reducálja a légeny- 
savas ezüstöt, kevés ammóniák jelenlétében. Hogyha e test 
vizes oldatát kevés légenysavas ezüsttel destilláljuk, akkor 
savanyú párlatot kapunk, melyben hangyasavat lehet kimutatni.
Czélszerűnek mutatkozott eme testet mindjárt az eredeti, 
kátrányos anyagoktól megtisztított folyadék vizes oldatából 
előállítani, miután megelőző kísérletek azt mutatták, hogy ez 
oldatból aether nem vesz fel oly aldehydet, mely savanyú kén­
savas nátriummal, vagy száraz ammóniákkal, az ismert jellegző 
kristályos vegyül'eteket képezné. A fenn említett reactio (légeny­
savas ezüsttel való destillatio, melynél hangyasav lép föl), vala­
mint az is, hogy a borkősav száraz lepárlási terményei között 
a hangyasav relatív nagy mennyiségben lép fel, azon feltevést 
láttatják jogosúltnak, hogy a kérdéses aldehyd talán a Hoff- 
mann-fele J) methylaldehyd lehetne. Hofmann eljárása szerint 
tehát, ezen aldehyd izolálására kénhydrogént vezettem he a 
párlatba, a sulfaldehyd előállítására. A folyadék csakugyan 
megzavarodott és gyengén fogkagymaszagú test vált ki. Hosz- 
szabb idei állás után a folyadék, Hoffmann utasítása szerint, 
fél annyi töménysósavval forrásig hevíttetett, mi közben az 
egészen feltisztúlt, de kihűlés után jegeczek nem képződtek, a 
mint vélem, azért, mert a képződött csekély mennyiségű sulf- 
aldehydoldatban maradt. Miután a sulfaldehyd legkönnyebben 
aetkerben oldódik, a folyadék fölösleges sósava közömbösítése 
után, aetherrel való rázás segítségével reméltem azt megnyer­
hetni. Az aether elpárolgása után az üvegcsészében azonban 
háromféle kristály maradt, u. m. kénjegeczek, a fennebb emlí­
tett véleményem szerint, tejsavanhydridból álló jegeczek, és 
végre finom tűalakú, vízben nehezen oldható jegeczek, a milye­
neknek Hoffmann a sulfaldehyd-jegeczeket írja le.
A jegeczek igen csekély mennyisége, tökéletes tisztításu­
kat és tüzetesebb vizsgálatukat eddig nem engedte meg.
Különféle kísérletek, melyek a czélból vitettek véghez 
hogy az aldehydet nagyobb mennyiségben nyerhessem, negatív
’) Zűr Kentniss ües Metliylalilehyils. Liebigs Annáién. CXLV. 
p. 357., Berliner Bericljte II. p. 152.
Л BORKŐSAV SZÁRAZ LEPÁRLÁSI TERM ÉNY KI.
eredményt adtak. Megkísértettem azt egyenesen a gyors hevítés 
által nyert borkősavsyrupból kivonni, de a reducáló anyag oly 
eljárás mellett eltűnt a kezem alól. Megkisérlettem a száraz 
lepárlást liydrogénáramban és ritkított levegőben, a nélkül, 
hogy a reducáló test mennyisége észrevehetőig szaporodott 
volna. Megpróbáltam ama gőzöket is visszatartani, melyek a 
száraz lepárlásnál keletkeztek, úgy, hogy azokat a csőbe el­
helyezett, nedves üvegvattán engedtem átmenni, de szintén 
eredmény nélkül. Ennélfogva azt hiszem, hogy az aldehyd 
legnagyobb része gyorsan oxidálódik és átmegy bangyasavba; 
a másik, még nagyobb része pedig, polymerisálódik inethyl- 
metaldehyddé. Az előbb említett gyantaszerű sárga test talán 
részben ez utóbbiból áll, mit azonban eddig bebizonyítani nem 
vagyok képes.
Vizsgálatom eredménye tehát a következő:
A bomlási termények mennyiségi aránya a következő 
(250 grm. borkősavból):
Pyroszőlősav................................... =  924 grm.
P y ro b o rsa v ....................................... =  2‘1 »
H a n g y a s a v ................................... - - o‘4 »
Kátrányos a n y a g ............................. =  3‘0 »
Gyantanemű testek, aldehydek, illő
savak, eczetsav stb...................... =  2'0 »
A borkősav legnagyobb része tehát következőleg bomlik : 
CJh<Jü =  C3H J)a-\-fí20  + СО2 Pyroszőlősav.
A másik kisebb része:
A harmadik kicsiny része pedig talán következőleg: 
C Jh  0„ =  CH2 Ог +  2CH2 О +  COo 
Hangyasav, Hangyasavaldehyd (Methylaldehyd). 
Következtetve a nagymérvű szénélegfejlődésből, egyrésze 
a borkősavnak mindenesetre következőleg bomlik fel:
COOH\
CHOH f
} =  H20  -f- C'02-\- СО -\-2CH2,0 
CHOHÍ
boon ;
2C4Hr06 =  C-,HsO± + 2H20 + 3C02 Pyroborkősav.
1 0 i . i e b e u m a n n  e e ó .
A mi a többi testeket, tejsav, eczetsav stb. illeti, melyek 
csak minimális mennyiségben lépnek fel, világos, hogy azokat 
egyenletekbe szedni, alig volna megengedhető.
Szabadjon végre bővebb tájékoztatás czéljából az iroda­
lomból még a következőket megemlíteni, hogy jobban kitűnjék, 
mennyire egyezik meg vagy üt el vizsgálási eredményem a 
többi kutatóéitól:
Pelouze r) azt írja, bogy a borkősav lepárlásánál oly con- 
centrált eczetsavat kapott, hogy az csaknem kristályosodott. 
Erre már Berzelius2) megjegyzi, hogy ama sav, melyet Pelouze 
eczetsavnak nézett, nem lesz egyéb, mint eczetsavval fertőzött 
pyroszölösav (Acidum pyruvicum). Ezen kivül talált Pelouze 
pyroborkősavat, égetési olajat (Brandöl), vizet, szénkönenyeket, 
szénsavat.
Berzelius8) kísérleteinél szénsavat és pyroborkősavat 
talált, melyet Pb С'Оя-а1 választott e l ; azután pyroszőlősavat 
és eczetsavat. (Hangyasavat nem talált).
A görebmaradékban három savanyú természetű, és egy 
sárga gyantás test volt felismerhető, mely utóbbinak szeszes 
oldatában ólomeczet nem adott csapadékot.
Egy alkalommal Wislicenus és Stadnitzki4) a borkő­
savból, mely különös körülmények között állíttatott elő a 
gyárban, a száraz lepárlási termények között uj savat, a pyro- 
tritársavat (uvinsavat) CB 1-0a találták, melynek létrejöttét a 
következő egyenlet mutatja:
ЗС4В6 Ou =  C7 Hsün + öC02+f>H2(J
Ugyané savat Völckel6) is megtalálta pyroszölösav, pyro- 
borkősav, szénéleg, szénsav, aldehyd,aceton és hangyasav mellett.
Hasonló eredményeket kapott Böttinger. 6)




4) Annál, dér Chem. u. Pharm. LXJX. 306.
6) Annál. d. Chem. u. Pharm. 89, 57.
c) Bei-ichts dér deutsch. Chem. Gesellsch. 9. 670.
II. Adatok a Garbonylsulfld physikai sajátságaihoz 
s tiszta Carhonylsulfid elöállitása.
I losvay L ajos vegyészeti-tanársegédtől. 
közlemény.
Ez alkalommal — egyidőre félbeszakított — munkám­
ból azokat az adatokat óhajtóm közölni, melyeket a Carbonyl- 
sulfid folyósításánál nyertem.
Az adatok közlése előtt azonban szükségesnek tartom 
számot adni arról, hogy úgy e kísérleteknél, mint a kiterjedési 
együttható meghatározásánál, mikép állítottam elő a chemiai- 
lag tiszta gázt.
A carbonylsulfidot*) Than tanár ur szerint Sulfocyan- 
káliumból mérsékelten concentrált kénsav behatására rendkí­
vül kényelmesen és gazdaságosan lehet előállítani. A tisztitó 
anyagok segélyével teljesen el lehet távolítani minden fertőző 
mellékterményt, a széndisulfid kivételével; ebből annyi marad 
vissza, hogy 2 óra alatt 21,6°-nál 0 alatt mintegy 2 köbcenti­
métert sűríthettem meg.
A. W. Hofmann tanár ur a széndisulfid megkötésére 
triaethylpliosphint ajánl; igen, de ennek aether- vagy alko­
hol-oldatát kell alkalmazni, melyek által újabb és nem ke- 
vesbbé hátrányos fertőzmények kiküszöbölése áll előttünk. 
(Bericht. d. deutsch. ebem. Gesellschaft. 1869 — 74. 1.)
Nem maradt egyéb hátra, mint vagy egészen uj előállítási 
mód után nézni, vagy valamiképen a széndisulfidot eltávolitani.
Absolut tiszta gáz előállítására ajánlatosnak látszott 
először a Benderféle2) só — kálium aethyl monosulfocarbonat
Г\ П TT
СО— a D mely savakkal carbonylsulfidot, alkoholt s meg-/6 Á
felelő kaliumsót ad.
*) Hagy. tud. akad. Értekezések a term. tud. köréből I. к. VII. A 
szénólegkénegről.
a) Liebig’s Annaleu d. Oliem. et Pliarm Bd. CXLVIII. 137.
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Megkísértettem s úgy találtam, liogy e só 60—65°/0-os 
kénsavval csapos tölcséren óvatosan megbontva, egyenletesen 
fejleszt gázt, s ha gondoskodva van, hogy hydrogensulíid, alko­
hol, althyl és kén vegyületek, vízgőz s a széndioxyd visszama­
radjanak, tiszta carhonylsulfidot nyerünk. (A széndioxyd a 
Benderféle sóban fertőzménykép előjövő xantogensavaskalium- 
ból is képződhetik.)
Az igy előállított gáz tisztasága mellett részben minőségi, 
részben mennyiségi kísérletek bizonyítottak, melyekhez járul 
még az a tény is, hogy folyósodási viszonyai ugyanazok voltak, 
mint a sulfocyankáliumból előállított carbonylsulfidé.
Ha a sav nagyon hig, sok kénhydrogén képződik; ha 
nagyon concentrált, a són vörössárga kéreg képződik, melyet 
közelebbről nem vizsgáltam meg; ha pedig a gáz rohamosan 
fejlődik, azonnal észre tehet venni rajta aethyl-kén vegyüle- 
tekre emlékeztető szagot. E körülmények, valamint, hogy az 
ismert módszerek szerint nagyon csekély széndioxydot carbonyl- 
sulfid mellett nem tehet kimutatni, meggyőztek arról, hogy ezt 
a módot bizalommal nem tehet alkalmazni. Továbbá a kaliuin- 
aethylmonosulfocarbonat előállítása sok bajjal s különösen 
annyi anyagveszteséggel j á r , hogy nagyobb mennyiségű, 
folytonos gáz fejlesztésre már ez okoknál fogva is alkalmat­
lannak látszott.
így 520 gramm sulfocyankáliumból, 200 gr. Kalium- 
hydi'oxydból, 900 grm absolut alkoholból s mintegy fél kiló 
conc. kénsavból, átjegeczités után, alig 200 grm. tiszta sót 
kaptam. Ez a só nem állandó, közönséges, üvegdugós üvegben 
másod napra már megsárgult, színe napról napra sötétebb tett 
s ha azonnal föl nem használtam, 12—14 nap múlva csak 
25°/0-a volt kaliumaethylmonosulfocarbonat, a többi, más bom­
lási termények mellett, nagyobbrészt kaliumcarbonatból és 
kaliumhyposulfitból állott.
Visszatértem tehát a régi előállítási módra, anyagot 
kerestem, melylyel a szénsulüdot vagy chemiailag leköthetem 
vagy elnyeletlietem. — Az elnyeletés sikere valószínűbbnek 
látszott.
Elnyelő anyagokul külön-külön ként, paraffint és bikkfa­
szenet alkalmaztam; mindeniket buzaszemnyi nagyságban.
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egyenlő nagy, 40 cm. magas, 2 cm. átmérőjű U alakú csövek­
ben. A széndisulfid kémszeréül aetherben oldott triaethyl- 
phospliint használtam, melylyel 4—5 mm. átmérőjű 15—20 
cm. hosszú üvegcsőben vattát áztattam meg. Ha egy csepp 
széndisulfidot 20 liter levegővel elegyítünk s ezt triaethyl- 
pliosphinos vattán hajtjuk keresztül, nehány másod perez alatt 
már előtűnik a triaethylphospliin széndisulfid piros színe. E 
szerint körülbelül 0,1 térfogat-százalék széndisulfidot teljes 
biztossággal lehet kimutatni.
A kén 3 perez múlva nem tartott vissza a széndisulfidból 
semmit; a paraffin visszatartotta 1 0 - 12  perczig, mig a ldhe- 
vitett bikkfaszén 4 óra 52 perczig annak legkisebb nyomát sem 
eresztette át.
A faszénén át vezetett gáz chemiailag semmit sem vál­
tozván, nyilvánvaló lett, hogy czélomnak megfelelően hasz­
nálhatom.
A faszén a széndisulfidot nagy mennyiségben képes 
elnyelni, mint erről kísérletileg is alkalmam volt meggyőződni. 
Tudniillik, mikor a faszén alkalmazhatóságában bizonyos let­
tem, akartam azt olyan alakban használni, hogy lehetőleg 
kevésszer kelljen a csőben megújítani. E czélból meghatároz­
tam, hogy a szénporban, buzaszemnyi és babszemnyi nagy­
ságban milyen viszonyban nyeli a széndisulfidot s úgy találtam, 
hogy:
elnyel C°-nál széndisulfidot
100 s. r. szénpor 12T—13-8 19-64 s. r.
100 » buzaszemnyi faszén 18T7 18-09 »
100 » babszemnyi 18T65 18-08 »
Port nem lehet használni, mert a cső eldugul; buzaszem­
nyi nagyságban alkalmasabb.
Minőségi kísérletem szerint a kihevitett és kénsav vagy 
cblorcalcium fölött kihütött szén a carbonylsulfidból is elnyel 
bizonyos mennyiséget. — Valószinüleg a gázáram és a gáz­
nedvesség által a faszén széndisulfidot elnyelő képesssége 
nagyon megváltozik, mert 14.3° szoba hőmérsékletnél, a car- 
bonylsulfid fejlesztése alkalmával, 2 kísérlet középértőke szerint 
100 s. r., csak 16.45 s. i\ szaporodott addig, mig az széndisul­
fidot képes volt visszatartani.
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A faszenet, ha a gázáram lassú, 4 óráig folytonosan lehet 
használni; azután meg kell újítani, vagy izzitás által az elnyelt 
gőzöket meg kell semmisíteni. Hideg vagy meleg levegő keresz- 
tülhajtása által a széndisulüdot nem lehet kiűzni.
Annyira nehezen bocsátja el a szén a széndisulüdot, hogy 
a széndisulfiddal telitett szén levegőre kitéve s portól meg­
védve, 60 óra múlva, ha por alakban volt 67.14°/0-át, ha buza- 
szemnyi nagyságban volt 75.85°/0-át, és ha babszemnyi nagy­
ságú volt 76.32°/0-át veszti el, a kitevéskor elnyelve tartott 
kéndisulfidnak.
Than tanár úr a széndisulfid elnyeletésére természetes 
kaucsuk darabokat ajánlott. Ez a szén mellett sem nélkülöz­
hető, mert nélküle aránytalanul rövidebb idő alatt válik a szén 
hasznavehetetlenné.
Nagyobb mennyiségű gáz fejlesztésénél készülékem követ­
kező részekből állott: egy félliteres lombikból fejlesztettem a 
gázt szükséghez mérten 80—120 grm. sulfocyankaliumból; 
keresztül vezettem először egy 35 cm. magas U alakú csövön, 
melyben nedves sárga higanyoxydos golyócskák voltak ; ezután 
jött egy kettős furásu üvegcsap, melyet akkor használtam, ha 
a liiganyoxydot kellett megújítani, hogy a levegőt a lombikból 
s a hyganyoxydos csőből ne kelljen a készülék többi részén is 
áthajtani; ezután egy 25 cm. magas U alakú cső apró kaucsuk- 
egy másik hasonló nagy cső széndarabokkal volt megtöltve; a 
következő két ugyan olyan nagy U alakú cső egyikében chlor- 
calcium, másikában phosphorpentoxyd volt, és utóbbit, ha a 
készüléket nem használtam, egy kisebb phosphorpentoxydos 
csővel védtem a nedvességtől.
Ha több készülék-részt kellett megujitni, a levegő gyor­
sabb eltávolítása végett légritkitást is alkalmaztam.
A carbonylsulfid folyósítása.
Közönséges légnyomásnál hűtés által nem értem czélt, 
mert nem volt alkalmam nagyobb hideget megkísérteni, mint 
— 35.2°-t, melynél még nem folyósodik.
Azután nyomást vettem igénybe, mely czélra előbb egy 
piezometert, később egy Cailletet-féle sűritőkészüléket hasz-
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náltani. Amazt dr. Nendtwich, ezt dr. Schuller műegyetemi 
tanár urak szivességökből. A piezometer megbízhatóbb ered­
ményeket adott volna, mert ott a gázzal és levegővel telt csövek 
milliméter osztályzatán a térfogati változásokat s a levegő köz­
vetítésével a nyomást pontosan meghatározhattam volna; azon­
ban a piezometert nagy nyomások kitartására alkalmatlannak 
találtam.
A Cailletet-féle készülékkel nyert adataimat, miután a 
manometert ellenőrző kísérleteimet nem fejezhettem be, csak 
azon föltevés mellett tekinthetem jóknak, hogy annak mano- 
meterje valóban épen azt a nyomást mutatta, mely a folyósító 
csőben tényleg uralkodott.
E föltevés mellett a következő táblázatban összeállí­
tottam, hogy különböző hőmérsékletnél hány atmosphaera alatt 
kezd a carbonylsulfid folyósodni s hánynál tűnik el a gáz 
teljesen.
Hőmérséklet : Folyósodási pont: Teljes eltűnés :
C. 0 °-nál 4.9 átm. 12.5 átm.
3.8 » 5.2 » 15 »
10.6 » 9.7 » 17.5 »
12.0 » 10.5 » 19.6 »
17.o » 12.0 * 21.5 >
39.8 » — 44.o »
41.2 » — 45.0 »
63.o » — 59 *
69.o » — 65 »
74.6 » — 74 »
85.0 « — 00 о
A carbonylsulfid kritikus pontja ugyanezen készülékkel 
meghatározva 100.5°-nál fekszik.
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Folyós carbonylsulfidból annyit, mennyit a Cailletet-féle 
készülék térfogati viszonyai megengedtek üvegcsőbe leforrasz­
tottam, midőn hűtőnek folyós széndioxydot használtam.
A folyós Carbonylsulfid viztiszta, erősen fénytörő, köny- 
nyen mozgó folyadék. Ha a rá gyakorolt nyomást gyorsan csök­
kentjük, nemcsak ködöt láthatunk a csőben, hanem apró fehér 
hónemü testecskék hullanak a higany fölületére, melyek pilla­
nat alatt gőzzé, illetőleg gázzá változnak. — Különösen akkor 
mutatkozik ez a tünemény szépen, ha a folyós carbonylsulfid­
ból előbb egy kis részt elpárologtatunk, a folyadék felett egy 
gőzréteget képezünk s csak azután ejtjük alá a higanyoszlopot. 
E körülmény okát abban leljük, hogy a folyadék felett levő 
gőz nyomáscsökkentésre ritkább lesz s az alatta levő folyadék­
kal szemben ritkított tért létesít, mi által gyorsabb lesz a folya­
dék elpárolgása s nagyobb a gőzrészecskék lehűlése, midőn a 
carbonylsulfid saját melege rovására — épen mint a szén- 
dioxyd — szilárd halmaz-állapotba megy át.
Ha a nyomást lassan csökkentjük, érdekes tüneményt 
észlelhetünk, mely nem kizárólagos tulajdonsága a folyós car- 
bonylsulfidnak, hanem megfelelő vagy alkalmas körülmények 
között minden folyós testtel közös. Ez abban áll, hogy elpárol­
gás folytán a felső réteg lehűl, sűrűsége nagyobb lesz, mint az 
alsóé, minek következtében szembetűnő áramlás kezdődik felül­
ről lefelé és ez mindaddig tart, mig a nyomáscsökkentésre eltű­
nik minden folyadék, vagy ha a nyomást tovább nem kisebbít­
jük, mig a folyadék egyenlő sűrűségű lesz.
A folyós carbonylsulfid a levegőt elnyeli, azonban ekkor 
a gáz teljes eltűnésére szükségelt nyomás felette magasra hág. 
0.3°/o-nyi levegővel 0°-nál mintegy 10 athmosphaerával nagyobb 
nyomás kell.
Glycerin és viz elegyével nem elegyedik, hanem a fölött 
úszik; alkohollal, aetherrel elegyedik.
A cső leforrasztásánál levált ként feloldotta teljesen.
Ezek a sajátságok közösek a széndisulfidéval s valószínű, 
hogy jóddal, brommal, zsiradékkal s több más anyagokkal 
szemben sikerülni fog hasonló oldási képességet kimutatni.
A következő tábla nehány gáz folyósítási adatait tün­
teti föl:
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Folyósortik átm. alatt foknál foknál átm. alatt.
*) * Kéndioxyd 1 — 10 +  17-8 2-8
* Dicyan 1-5 — 12 4- 17-0 4'o
Ammóniák 1*0 —40 +  16-3 7-o
* Hydrogensulfid 1-1 —70 + 11-1 14-6
Carbonylsulfid l-o valószínűleg - 7 0 - 8 0  között -L 17.0 21-5
* Széndioxyd 1-1 —80 +  15-s 52-0
* Nitrogenoxydul 1-0 — 87 +  1-7 33-4
Látható ezekből, hogy a carbonylsulfid a széndioxydnál 
és nitrogenoxydulnál könnyebben, a többi itt felsorolt gáznál 
nehezebben folyósítható. Ugyanezt az eredményt lehetett várni, 
ha a kiterjedési együttható és a folyósításra szükséges nyomás 
között minden egyes esetre érvényes az a tapasztalatból levont 
következtetés, hogy a nehezebben folyósítható gáznak kisebb a 
kiterjedési együtthatója s megfordítva; — miután a carbonyl­
sulfid kiterjedési együtthatóját2) tényleg kisebbnek találtam, 
mint a mekkora az előbb emlitett gázok közül a kéndisoxydé 
vagy a dicyané és nagyobbnak, mint a mekkora a széndioxydé 
vagy nitrogenoxydulé.
E csekély számú adat által is közelebb jutottunk a car­
bonylsulfid pbisikai sajátságainak ismeretéhez. A mennyiben a 
Cailletet-féle készülékkel nyert adatokat még ellenőrizetlenek­
nek tartom, azokat legelső alkalommal ismét meg fogom ha­
tározni.
*) A *-al jelölt adatokat 1. Hoffraaun Scliiidler Tabellen f. Cliemik. 
II. Aufl. 251. lapján.
•) Magy. tud. Akad. Ért. a term. tud. köréből X. kötet. 1-ső sz. 12. 
1. A többi gázok kiterjedési együtthatóját, a hydrogensulfid kivételével, 
találjuk Kegnault dolgozatában Memoire d. 1. acad. Eoyale des Sciences 
d. 1. inst. de francé Tóm. XXI.-ben ; liol 11. az ammóniákét 0.00370 — 0 00373 
közt ingadozónak adja.
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Röviden összefoglalva a fönnebbieket, találjuk:
1. bogy a sulfocyankaliumból nyert carbonylsulfidot a 
kéndisulfidtól faszén segítségével teljesen megtisztíthatjuk;
2. hogy a carbonylsulfid mint gáz — halmaz állapot vál­
tozásaiban a széndioxyd, — mint főig ős test vízzel szemben, 
továbbá alkohollal, aetherrel képezett elegyeiben és mint a kén 
oldószere: a széndisulfid sajátságait osztja.
H etedik  kötet. 1870.
I. Vizsgálatok a kolozsvári m. k. tud. egyetem vegytani intézetéből. Közli 
Dr. Г 1 e i s c h e r. 20 kr. — II. Báró Prónay Gábor emléke. H a b e r e r n .  12 kr.
— III. A légnyomás változásainak pontos meghatározásáról. S c h u l l e r  10 kr.
— IV. Négy közlemény a m. kir. orvosi tanintézetből. Bemutatja Dr. T h a n li о f- 
f e r. 50 kr. — V. Pólya József emléke. Dr. T ö r ö k .  10 kr. — VI. Tanulmányok 
a talaj absorbtiója fölött. Dr. P i 11 i t z. 20 kr. — VII. A szőlő öbölye. H a z s- 
1 i n s z к y. 10 kr . — VIII. Az agy féltekéinek és a kis agynak működéséről. 
B a l o g h .  40 kr.— IX. Krystálytani vizsgálatok a betléri wolnynon. 3 képtáblával.
S z é c s к a y. 30 kr. — X. Az agy befolyásáról a szívmozgásokra. B a l o g h  10 kr.
— XI. Két isomér Monobromitronaphthalinról. Dr. F a t i n y i .  10 kr. — XII. 
Kubinyi Ferencz és Ágoston életrajzuk. N e n d t v i c h .  10 kr. — XIII. Jelentés 
Görögországba tett geológiai utazásairól. Dr. S z a b ó .  10 kr. — XIV. A felső­
bányái trachit wolframitja. 1 táblával. Dr. K r e n  ner.  10 kr. — XV. Vizsgálatok 
a kolozsvári m. k. tud. egyetem vegytanintézetéből. 6) A cyansav vegyül etek 
szöveti alkatáról. Dr. F 1 e i s c h e r. 10 kr. — XVI. A villanyosság kiegyenlődése 
a szikrában és a szigetelők oldalinfluentiája. К о n t. 10 kr.
Nyolczadik kötet. 1877.
I. Az isogonok rendhagyó menetéről Magyarország erdélyi részeiben 
S c h e n z l .  40 kr. — II. A hortobágyi keserfíviz elemzése. Dr. S o h v a i c z e r ,
1 0 kr. — III. Adatok a járulékos gyökerek fejlődéséhez. S e h u  о h. 10 kr. — IV. 
Vizsgálatok a fulminátok (dursavvegyek) vegyalkata felett. Dr. S t e i n e r .  20 kr.
— V. Az emberi vese Malpighi-féle lobrai. L e n h o s s ó k  József. 20 kr. — VI. 
Adalékok a kárpátok földtani ismeretéhez. H a n t k e n  Miksa. 10 kr. — VII. 
Tanulmányok az aldehydek vegyületeiről phenolokkal. (Első értekezés.) Di- 
liydroxyphenyl-aethan és vegyületei. Dr. F a b i n y i  Rudolf. 10 kr. — VIII. 
Magyarhoni Anglesitek. Székfoglaló értekezés Dr. K r e n n e r  J ó z s e f  S á n ­
d o r t ó l .  (9 táblával.) 20 kr. — IX. A vas chemiai alkata és keménysége közötti 
vonatkozások. K é r  p e l  у A n t a l t ó l .  Két táblával és több rajzzal a szöveg 
között. 20 kr. — X. Ásvány- és kőzettani közlemények Erdélyből. Dr. К о c h 
A n t a l  lev. tagtól. 20 kr. — XI. Emlékbeszéd Dr. Entz Ferencz a m. tud. akadé­
mia levelező tagja fölött. G a l g ó c z y  K á r o l y ,  lev. tagtól. 10 kr. — XII. 
Hőmennyiség-mérések. S c h u l l e r  Álajos és dr. W a r t h a  Vincze tanároktól. 
Egy táblával. 20 kr. — XIII. Folyékony cyánsó vas-nagyolvasztóból. Közli 
K é r  p e l  у A n t a l  1. tag. 10 kr. — XIV. Dolgozatok a k. m. tud. egyetem 
élettani intézetéből. Közli J e n d r á s s i k  J e n ő  1. tag. 50 kr. — XV. Lázas 
bántalmak egyik okbeli tényezőjéről. Székfoglaló értekezés. B a l o g h  K á l ­
m á n t ó l .  2o kr. — XVI. Szibériai és dólamerikai gombák (Fungi e Sibiria et 
America Australi.) K a l c l i b r e n n e r  Károly r. tagtól. Négy táblával. 60 kr.
lÁilcnczcdilt kötet. 1878—187У.
I. Adatok a dentinfogak finomabb szerkezetének ismeretéhez. T e s c h l e r  
György reáliskolai tanártól Körmöczbányán. 7 táblán rajzolt 28 ábrával. 60 kr. — 
II. A ditroi syenittömzs kőzettani és hegyszerkezeti viszonyairól. К о с  h. 1 tábla 
rajzzal. 30 kr. — Hl. A gyűl adásról. T h a n h о f  f  e r. 3 tábla rajzzal. 40 kr. —
IV. Nehány gázkeverék szinképi vizsgálata. L e n g у e 1. 1 tábla rajzzal. 10 kr. —
V. Uj adatok Magyarhon kryptogam virányálioz az 1878. évből. H a z s l i n s z k y  
10 kr. — VI. Agyszöveti vizsgálatok. L a u f e n a u e r .  2 tábla rajzzal. 10 kr. — 
VII. Emlékbeszéd Balia K. felett. G a l g ó c z y .  10 kr. — VHI. Az érvesréről 
T h a n h o f f e  r. 64 fametszvény és 1 tábla. 50 kr. — IX. Urvölgyit egy uj réz­
ásvány. S z a b ó. 1 tábla rajzzal. 10 kr. — X. A Pinguicula alpina mint rovarevő 
növény. K l e i n  G y u l á t ó l .  2 tábla rajzzal. 20 kr. — XI. Az aczél megkülön­
böztető jelei. (Indított tömecsü állapot, meleg törő próba.)K e r p e l y  A n  t  al t ól .  
30 kr. — XII. Hébert és Munier Chalmas közleményei a magyarországi ó har­
madkori képződményekről. H a n t k e n  M i k s á t ó l .  Két tábla rajzzal. 20 kr. — 
XIII. Fouqué munkája Santorín vulkáni szigetről, megismerteti és jegyzetekkel 
kiséri dr. S z a b ó  J ó z s e f .  20 kr. — XIV. Emlék beszéd néhai dr. Kovács- 
Sebestyén Endre lev. tag fölött. Dr. R ó z s a y J ó z s e f t ő l .  10 kr. — XV. Floris- 
ticai adatok, különös tekintettel a Boripákra. B o r b á s  V i n c z ó t ö l .  40 kr. —
XVI. A hazai epilobiumok ismeretéhez. B o r b á s  V i n c z é t ő l .  20 kr. —
XVII. A szaruhárt.ya szalagszert! elhomályosodásáról. (Bundförmige Hornliauttrü- 
bung.) Rajzzal egy táblán. Dr. G o l d z i e h e r  V i l m o s t ó l .  10 kr. — XVIII
vizsgálatok az agy corticalis látómezőjéről. Dr. L a u f e n a u e r  K á r o l y t  ó l  
20 kr. — XIX. Újabb adatok a tengeri moszatok krystalloidjairól. K l e i n  G y u ­
l á t ó l .  Egy táblával. 30 kr. — XX. A magas hőmérsék és karbolsavgőz hatása 
szír vés testekre. T h a n K á r o l y t ó l .  10 kr. — XXI. Az alsó-kékedi gyógyforrás 
chemiai elemzése. S t o l l á r  G y u l á t ó l .  A felső-rákosi savanyúviz, valamint 
a székely-udvarhelyi hideg sós fürdő chemiai elemzése. Dr. S o l y m o s i  L a j o s ­
t ó l  20 kr. — XXII. A felső-ruszbachi ásványvíz vegyelemzése. S c  h e r  f e l  W. 
A a r é 11 ó l.IOkr.—XXIII. Agránát ésCordierit (Ditroit)szereplése a magyarországi 
Trachytokban Dr. S z a b ó J ó z s e f t ő 1. 30 kr — XXIV. Megemlékezés Bemard 
Claude fölött. B a l o g h  K á l m á n t ó l .  20 kr. — XXV. Kegnault H. Victor 
emlékezete. Dr. T h a n  K á r o l y t ó l .  10 kr.
Tizedik kötet. 1880.
I. Közlemények a m. k. egyetem vegytani intézetéből. I. Adatok a carbonyl- 
sulfid phisikai sajátságaihoz. Dr 1 1 о s v а у Lajostól. — A budapesti világitó gáz 
chemiai analysise. — Ugyanattól. — Egy földpát mennyiségi analysise. L о c z к a 
J ó z s e f t ő l .  — II. Gróf Vass Samu emlékezete. D e á k  F a r k a s t ó l .  — III. A 
magyarországi dunaszigetek földjrati csoportosulása s képződésük tényezői. Dr. 
O r t v a y  T i v a d a r t ó l .  Egy melléklettel. — IV. Adatok a Martin-aczél tulaj­
donságainak ismertetéséhez. K e r p e l y  A n t a l t ó l .  — V. A viz-elvonó testek 
behatásáról a kámforsavra és amidjaira. B a l l ó  M á t y á s t ó l .  — VI. A vad­
gesztenye gyökereinek ismertetéséhez. K l e i n  G y u l á t ó l  és S z a b ó  F e- 
r e n c z t ő l .  Egy táblával. — VII. Az utóvilágitásról Geissler-féle csövekben. 
Dr. L e n g y e l  B é l á t ó l .  — VIII. A rank-herleini és szejkei ásványvizek che­
miai elemzése. Dr. L e n g y e l  B é l á t ó l .  — IX. A városligeti artézi kút hévfor­
rásának vegyi elemzése. T h a n  K á r o l y t ó l .  — X. Adatok a Mecsekhegység és 
dombvidéke Jurakorbeli lerakodásának ismertetéséhez. I. Stratigraphiai rész. 
B ö c k h  J á n o s t ó l .  — XI. Myelin és idegvelő. (Szövettani tanulmány.) P é r t i k  
O t t ó t ó l .  16 rajzzal. — XII. Közlemények a m. k. egyetem vegytani intézetéből. 
I. A durranó lég sűrűségének meghatároása. K a l e c s i n s z k y  S á n d o r t ó l .  
— II. A nitrosylsav néhány sójáról. D r. C s i l l á k  Lajostól. — XIII. A magyar 
tengerpart szivacsfaunája. I. közlemény. Dr. D e z s ő  B é l á t ó l .  — XIV. A 
bábolnai meleg »Mátyás-forrás« és a szovátai »Fekete-tó« hideg sósforrás chemiai 
elemzése. Dr. H a n k ó  V i l m o s t ó l .  — XV. Közlemények a kolozsvári egyetem 
élet- és kórvegytani intézetéből. Dr. O s s i k o v s z k y  J ó z s e f t ő l .  I. Adalék a 
hyrosin és a skatol vegyi szerkezetéhez. II. Arsenkéneg mint méreg s annak sze­
repe törvényszéki kérdésekben. III. A tellurnak előállítása a nagyági aranytellur 
érczekből és a nyers tellurból. — XVI. Az ágyéki és gerinczagyi dúczok többszü- 
rösségéről. Dr. D a v i d a  L e ó t ó l .  Egy táblával. — XVII. Uj vagy kevesbbé 
i smert szömörcsögfélék. (Phalloidei növi vei minus cogniti.) K a l c l i b r e n n e r  
K á r o l y t ó l .  Három táblával. — XVIII. Az associált szemmozgások idegmecha- 
nismusáról. Dr. H ő g y e s  E n d r é t ő l .  I. közlemény. 2 kőnyomatú és 3 egyszerű 
nyomatú táblával. (Bevezetés. I. rész. A fej- és testmozgásokat kisérő associált 
szemmozgások tüneményei emlősöknél és az embereknél.)
B u d apest, 1881. Ast A t h e n a e u m  r. társ. k ön yvn yom d ája .
